




Takasi AOBA & Tuneo OIKE: Studies on differentiation and development 
of the flower bud of the strawberry in Tohoku snowy district. 
(1) 緒 言














を知る為，当年生ランナーより育成せる本葉 7-9枚の苗を 9月20日より 10--15日間痛
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叉気象関係資料は， 1. 2. は夫々の地点の観ì&[~f直を戴き 3. は曲管最高最低温度計によ
る毎日観測を委托したものである.
(3) 実験結果































































































































































































(1葉数 1 8.51 8.0 1 8.3 1 8.8 ! 
長 1 1'''' 71: ~ ~ Fi!' ! x， 1 LlLl'RI RRr 1 1 LlLlJ:ml I1頂花芽進度 IAAA'I AA'B 1 BBC 1 IAABBI 
11同花穂長(mm)1 ー I0.2 I 1.0 I I 1.1! 
寿 11第1肢花 芽 Ix x x I xx x I x AAI I x AAI 
備考 1. x 未分化期，AA' 分化期，BB'琴片形成期，CC':花弁形成期，
EE' :雌蕊形成期 (夫h初期並概成期)， F:花器完成貼 F':開花期
2.初雪 1)月26日，根雪 1月17日-3月20日
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Blakemor巴14.12 15.10-5.151 5.27 1 6. 1 1 
Marshall 1 5.7 1 5.20 1 6目101 6.5 1 
Mae-oon 1 5.4 15.15-5.241 6.9 I 6.4 1 6.30 
Monarch 1 4.30 15.16-5231 6.6 ! 6.5 1 6.30 
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Excelsior B---B' F一一一ー←目 F' 
B一一一一一--B'
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街l牧原1号





















山 形大学紀要 (農学)。第1巻 第4号
年度が一般に第2年より進んで居たが，開花結実期で・は根雪終期の早かった
月20日，第2年 3月15日)第2年目の方が反対に梢早かった.
(第 1年 3 
次に標高を異にした3地点に栽培した菩の花芽分化，発予ぎを見るに，標高の高い地点程
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第1図 芸草花芽分化期前後の平均気温 (1952-1953)



























































































口 穏巳ヘ凡:9.2410.211.6 13.1013. 1613. 30 
催 |目¥日i'""jW. "'1. U 1'"Wj 1.0. "U 1月は 5'C以下の時期であり (第6表) -
Bakemore [ 1 内葉 ?~I 5司-|ol o| O 方根部も 2'C以上で活動するとされてレる
U外葉 16.11 8.01 -1 4.01 4.01 4.0 
'1"-'-111 1 ~I 1 が10)積雪下にても僅な伸長が観察された.
lVIa凶 al [1 内葉 1~斗 5・司 1 ~.~ I -] 1.0 -7x 7-.u， tl外葉 16:11 6州-12:71 -1 4:3 然るに此の期間花芽に就ては殆んど発音
MaEoorl J|内葉I< ~. ~I ~.~ I ~.~I ~.~ I ~.~ I 1.8 の見られぬ点比花芽の婦は?肢の影響
8 ¥1外葉 i10.01 7ぺ4.014.01 3.0! 3.2 を受けることが大であるとされ(大和氏15)
備考初雪 11月13日，根雪 12月20日--3月15日 但同氏は日長の影響はないとしている)温
第6表関東及東北の惑調花期
、 | 開 花 始 |収穫始 15℃後開花迄日数 i~Or- I~ I ----r-*t:I'3 S! 
地¥項 I(五百示面目苛妄 百!-l i B i A i B I5℃以下期間i10℃以下期間点¥目 1¥..Ll..} /~a:' ~J.l a~y.LI J/ ~':' . 1>:1  i， f:1 M ¥ I c:r M ¥ I 一、 月日月日) 1(月日)I (月日)I (日) I 日) I(月日)(月日)I(月日)(月日)
平 塚 4.5 4.20 r 5.10 1 5.20 1 38 53 1 12.21-2.25 1 11.24-4. 1 
鶴 岡 5. 1 5. 9 1 6. 5. 1 6.10 1 36 4 1 12. 1-3.25 I 10.30-4.20 
備考 l鶴岡の開花収穫期は 1952，53の2年の平均値 2.平塚の九日は江口博士による6)
度の不足も予想され，更に低温，短日による軽度の休眠1) (此の事に就ては更に検討の余

















































2) 鶴岡に於ける菩頂花芽の分化期は，関東地方よ り約10日早 く9月下旬であるが，積
雪期間， 発育は殆んと停止し， 開花期は関東地方より20"-'25日遅い.
3)東北地方の高冷地の如き早く秩期の低温の訪れる場所に於ける花芽分化期の平均気
温は 1TCより も低い.之は 1TC当時の日長は未だ花芽分化に対し長過き、た為と思われ
る.
4)冬期間の花芽の発育抑止，特に晩生種の発育遅延は，低温及軽度の休眠現象に依る
外積雪による連続的暗黒 (極端な短臼) の影響もある と思われる (D配.15. 1953). 
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Summary 
1) The differentiation and the development of flower bud of strawberry in 
Tδhoku snowy district was observed by this al1ther as the foundamentaJ studies for 
practical farming. 
2) Flower bl1d differentiation at Tsurl1oka， Yamagata prefecture， isdone in the 
middle or last part oI September， about 10 days ealier than that in Kanto district， while 
the date of flowering is delayed for about 20 or 25 days as compared with that in 
Kantδdistrict. This is because， perha~， of the ceasing of growth during the snowy 
period in the former district. 
3) In such a district as Tohoku where the autumnal cold comes early in fal， 
the mean air temperature at the time of flower bud differentiation isgenerally lower 
than 17'C. This is due to the fact that the day-length， when it is higher than 17'C， 
may be too long for the differentiation. 
4) The retarding of flower bud development during the winter， especially in 
late variety， isseemingly due to the low temperature and the short dormancy， and 
moreover to the continl1ol1s darkness (extreme short-day) under the snow. 
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